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gratuito de videos 
Las grandes empresas e instituciones cuentan en muchos 
casos con departamentos para la difusión pedagógica de sus 
IMÁGENES DE MARCA 
actividades y productos. Para ello, conciertan visitas con co-
legios, editan folletos, libros, videos y otros materiales. La Algunos títulos que componen este 
interesante iniciativa que presentamos, ha conseguido agru- catAlogo y que pueden darnos una 
par en un completo catálogo de películas y videos una mues- ��c: más precisa de los contenidos 
tra de este tipo de materiales que las empresas patrocinado- Innovaciones agrlcolas en el desier­
ras ofrecen en préstamo gratuito a los centros de ensefianza to/Embajada delsrael. 
y otros colectivos. �� historia del chocolatel 
El automovil del futuro/ BMW. 
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ternotional. Este organismo propor- Europeo. 
ciona a las empresas p6blicas y pri- El aluminio: proceso de producción 
vadas que realizan pelfculas o yaplicaciónlINASA-Reynolds. 
videos con fines institucionales, in- La historia tk la aspirina! Bayer 
formativos o educativos, un canal El videodisco/Philips. 
cualificado de distribuciÓn a un Construcción de un gaseoductol 
enorme p4blico potencial. Y a su Enagas. 
vez, este servicio se pone a disposi- La qu(mica humana!Hoeschst. 
ción de la formación de jóvenes y Residuos radioactivos/ Forum Ató-
adultos, con el ánimo de contribuir mico espaftol. 
a un mejor conocimiento de la in- Diez artistas suizos/Pro Helvetia. 
dustria, la ciencia y la cultura. ¿ Qué es la electricidnd? / lberduero. 
Estas pelfculas y videos didácti- Primeros auxilios/ Instituto Nacio-
cos y culturales se ofrecen en pres- nal de Seguridad e Higiene en el 
tamo gratuito -excepto gastos de en- • Trabajo. 
vro- durante un perlodo de 5 dfas a Regulación inuligente del trtJfico/ 
todos los centros de enseflanza, for- Siemens 
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portivos y otras entidades que lo so- man parte como patrocinadores de empresa, aspectos culturales de un 
liciten. esta iniciativa, se encuentran gran- determinado pars, funcionamiento 
El catálogo que se ofrece, con des multinacionales (BAFS, Bayer, de una serie de tecnolog(as, protec-
más de 350 títulos, está clasificado BMW, Hoeschst, Phillips, Repsol, ci6n del medio ambiente y otras 
por materias, indicándose Utulo, Siemes, General Motors, Nestl�), muchas interesantes cuestiones. 
empresa productora o patrocinado- bancos, embajadas, instituciones Se ochan en falta, sin embargo, 
ra, duración, formato y una sinopsis polfticas (Parlamento Europeo), y indicaciones en relación con las 
del contenido. Como es lógico, la otras muchas empresas de diferen- edades a las que más se ajusta cada 
utili¡.ación comercial o alsión a ter- tes ámbitos (Cuétara, La Vanguar- video, asl como las fechas de pro­
ceros está prohibida, y otro de los dia, Hidroeléctrica Espaftola, Artis ducción de los mismos. 
requisitos es rellenar un informe de Mutis, Altos Hornos de Vizcaya, 
exhibición, a modo de encuesta so- lberduero, Rolex, etcétera). 
bre el grado de aceptación de los Los videos han sido realizados en 
audiovisuales. su mayor parte con un fin didáctico, 
Patrocinadores 
Entre las 39 empresas o institu­
ciones que hasta el momento for-
de difusión de las actividades lleva­
das a cabo por estas empresas: el 
circuito de una materia prima hasta 
el producto final, las labores de in­
vestigación cientlfica en una gran 
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